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PERNYATAAN  
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Ajar Dengan  Multi Representasi Berbasis Aplikasi Android Untuk Meingkatkan 
Kognitif Siswa SMA Pada Topik Kinematika” ini beserta seluruh isinya adalah 
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